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g 特 別 展 「 富 山 に 生 き る 昆 虫 た ち 」
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ・ 富 山 県 昆 虫 同 好 会 共 催
8 月 10 日 （ 火 ） よ り 11 月 7 日 (B) ま で 特 別 展
「 富 山 に 生 き る 昆 虫 た ち 」 を 開 催 し ま す 。 富 山 県
に 生 き る 昆 虫 の さ ま ざ ま な 興 味 あ る 生 態 ・ 不 思 議
な 事 柄 ， ま だ ま だ わ か ら な い 事 の 多 い 昆 虫 の 姿 を
標 本 ・ 生 態 写 真 ・ パ ネ ル 等 で ． 富 山 県 昆 虫 同 好 会
の 人 達 の 長 年 の 調 査 か ら 興 味 深 く ． わ か り や す く
紹 介 し ま す 。
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夕 科 学 映 画 「 女 王 パ チ の 神 秘 」 I ~ >
第 1 回 午 前 1 時 30 分 か ら 三 柑w  - 』
第 2 回  午 後 3 時 か ら +  ::m ...... — 内 容 ： ミ ッ パ チ の 生 活 を 中 心 に 昆 虫 の 社 会 生 °  品
活 を 紹 介 し ま す 。 g 翌
■ 天 文 教 室 頂 の 星 を 見 る 会 」 g 速
び ま す 。 月  ・ 惑 晶 な ど を 観 察 し ， 星 座 を 兄 つ  け ま す 。 器
/ 15 7 月 27 日（火） べ 7 / 20 湘問
定 員 60 名（小 5 以上） I ~j 
う 」 ■ 天 文 教 室 r 流 星 観 測 セ ミ ナ ー J 腐〉
!  ■  三 巳 門 色 竺 以 の こ 日 」 （ 日 ） パ 切 7 / 20 . : : :  ぎ 「 日 ： こ ： 三 ； ！わ:: る人） ~i 
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ブ ラ ネ タ リ ウ ム
6 月 29 日 （ 火 ） よ り 9 月 5 日 （ 日 ） ま で 夏 の プ
ラ ネ タ リ ウ ム 「 未 来 ク ン の 夏 休 み 」 を 投 映 し て い
ま す 。 夏 の 星 座 の 説 明 ， 南 極 か ら 見 え る 星 座 の 説
明 ． ま た ． そ こ に 生 息 す る 動 物 達 も 紹 介 し ま す 。
■ 入 門 シ リ ー ズ 「 土 壌 動 物 入 r'l.J
土 か ら ト ピ ム シ や ダ ニ 等 を 抽 出 し ， 顕 微 錢 で 形
を 観 察 し ， 大 ま か な グ ル ー プ の 名 前 を 調 ぺ ま す 。
8 月 3 日（ 火 ） - 5 日（木) / 切 7 / 20 
定 員 30 名（ 中 学 生 以上）
噂 標 本 同 定 会
及 休 み に 採 集 し た 植 物 ・ こ ん 虫 ・ 貝  ・ 岩 石  ・ 化
石 な ど の 標 本 の う ち ， 名 前 の わ か ら な い も の に つ
い て 正 し い 名 前 を お 教 え し ま す 。 な お ， 夏 休 み 中
の 標 本 の 同 定 は ， こ の 日 に 一 括 し て 行 な い ま す 。
日 時 8  月 29 日 （日）
午 前 10 時 ～ 午 後 4 時
場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー  サ ー ク ル 教 室
申 し 込 み 不 要 （ 当  日 ・会 場 に て ， 無 料 ）
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